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Модернизация российского образования сопровождается активным 
внедрением и использованием информационных и Интернет-технологий. 
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Данные технологии обеспечивают свободный доступ к разнообразным ис-
точникам информации, позволяют «приблизить» удаленные образователь-
ные порталы и «сократить» расстояние между собеседниками, дают воз-
можность каждому пользователю получить удовольствие от просмотра 
фильма или сражения на виртуальном игровом поле. Современное образо-
вание немыслимо без внедрения в учебный процесс инновационных прие-
мов, связанных с освоением и использованием информации, сетевые тех-
нологии становятся его неотъемлемой частью, а умение работать за ком-
пьютером и в Интернете приравнивается к умению читать и писать. 
В настоящее время подростки применяют навыки пользования тех-
ническими средствами не только для решения образовательных задач. Ча-
ще всего использование подростками компьютера, интернета сводится 
к увлечению сетевыми, онлайн, азартными и другими видами компьютер-
ных игр, а также общению в чатах и социальных сетях. Бесконтрольность 
такого поведения провоцирует формирование зависимого (аддиктивного) 
поведения, игровой зависимости. 
Так как игровая зависимость оказывает негативное влияние на принятие 
ребенком духовно-нравственных ценностей, активной самореализации подро-
стка, его участия в решении общественных и личных проблем, здорового об-
раза жизни, профилактические работы по предупреждению азартно-игровой 
и интернет-аддикциям становятся остро необходимыми в общественных ин-
ститутах, в частности в общеобразовательных учреждениях [1]. 
Анализируя тематику современных статей в популярных изданиях, ре-
портажей на TV, следует отметить, что все больше граждан озабочено про-
блемой игровой зависимости. Психологи отмечают, что подростковый возраст 
более подвержен развитию такого рода зависимости. И хотя в образователь-
ных учреждениях проводятся мероприятия по профилактике игровой зависи-
мости, но часто эта деятельность не системна, носит разовый характер. 
На начальном этапе нами было проведено исследование детей и под-
ростков – учащихся 7 – 9-х классов средней общеобразовательной школы 
№ 95 г. Екатеринбурга в количестве 130 человек в возрасте 15–16 лет. 
Эмпирическое исследование осуществлялось посредством нескольких 
методик, направленных на изучение личностных характеристик: опросник 
СПА К. Роджерса и Р. Даймонда; тест школьной тревожности Филлипса; тест-
опросник «Коммуникативные и организаторские склонности»; анкета на вы-
явление игровой зависимости (модифицированный тест И. А. Коныгиной) [2]. 
По результатам диагностики было выявлено, что большинство рес-
пондентов проводят от 2–4 часов за «виртуальным игровым полем». При 
этом для такого большинства из них характерно высокая тревожность в си-
туациях, связанных со взаимоотношениями с другими людьми: страх са-
мовыражения и страх не соответствовать ожиданиям окружающих, низкий 
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уровень коммуникативных способностей, низкая самооценка, готовность 
к самообвинению, критическое отношение к людям, раздражение, презре-
ние по отношению к ним, ожидания негативного отношения к себе, нали-
чие выраженных отрицательных эмоциональных состояний. 
На основании полученных данных была разработана и апробирована 
комплексная программа «Профилактики игровой зависимости у детей и под-
ростков». 
Методической основой программы является материалы тренингов, 
методические разработки с общими принципами групповой работы, а так-
же научные концепции Дж. Уолтера и Дж. Грохола. 
Цель программы: стимулирование процесса личностного развития, 
реализация творческого личностного потенциала. 
Программа профилактики игровой зависимости состоит из трех 
взаимосвязанных блоков: 
Первый блок направлен на личностное самопознание (развитие ком-
муникативных навыков, развитие навыков самоанализа и т. д.) учащихся. 
В рамках реализации первого блока в ОУ проводится работа по раз-
витию рефлексии, получению опыта понимания своего внутреннего мира; 
по принятию внешнего облика, таким, какой он есть; по повышению уров-
ня самопринятия подростков, формированию позитивного самоотношения; 
по формированию мотивации на работу с собственными недостатками как 
на способ саморазвития личности; по развитию навыков взаимодействия 
с окружающими. Создаются условия для обращения подростков к соб-
ственной ценностно – смысловой сфере. 
Второй блок направлен на профилактику правонарушений с основа-
ми правовых знаний (формирование адекватной самооценки, знакомство 
с миром чувств, обнаружение зависимости поступков от эмоционального 
состояния и т. д.) Профилактическая работа в школе направлена на выпол-
нение следующих задач: 1. Развитие личностных качеств, способствующих 
самопознанию, саморазвитию, самовоспитанию; 2. Формирование у несо-
вершеннолетних представлений о правах и обязанностей; 3. Развитие 
у подростков осознанной мотивации на отказ от злоупотребления ПАВ; 
4. Сопротивление давлению сверстников, умение отказать в ситуациях во-
влечения к употреблению ПАВ; 5. Обучение приемам и методам снятия 
нервно-психического напряжения в стадии возбуждения. 
МБОУ СОШ № 95 тесно сотрудничает с субъектами профилактики: МБУ 
ЕЦПППН «Диалог», Служба «Форпост», Детский правозащитный фонд 
«Шанс», ГБУЗ СО СОКПБ – филиал «Детство», ТКДН и ЗП Орджоникидзев-
ского района г. Екатеринбурга, ОП № 14, 15 УВД России МО г. Екатеринбурга. 
Третий блок направлен на самоопределение и достижение жизнен-
ных целей (развитие умения отказываться от желаемого без особого ущер-
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ба для себя, самоопределение, выбор жизненных целей на ближайшее бу-
дущее и построение планов действий для их реализации). 
Итогом прохождения всех блоков является модель ученика, который 
будет готов осознавать себя частью общества с действующими социальными 
нормами, ценностями и оценками, сравнивать себя с другими и примерять на 
себя требования действительности, оценивать себя, быть готовым выбрать со-
циальную роль, гражданскую позицию, ценности, профессию. Ученик сам 
принимает решение о выборе профессии и несет за него ответственность. 
Большую помощь в решении этой задачи оказывает участие школы 
в городских профилактических проектах и программах, в особенности, 
взаимодействие с центром «Диалог» в реализации проекта «Профи-дебют: 
масштаб – город». Целью этого проекта является создание условий для 
внедрения сетевой модели организации профориентационной работы уча-
щихся старших классов. 
Ценностью программы является то, что каждый блок включает взаи-
мозаменяемые мероприятия, что обеспечивает бессрочность данной про-
граммы. По завершении учебного года блоки могут быть наполнены но-
выми социальными и психологическими мероприятиями. 
Программа основывается на принципе постепенности, поэтапности: 
каждый последующий этап должен логически вытекать из предыдущего. 
Вместе с тем программа имеет достаточно устойчивую обобщенную 
структуру, включающую обязательные содержательные блоки и процедур-
ные моменты. 
После реализации программы проводится повторное исследование 
с анализом полученных данных. 
Комплексный характер профилактический работы в образовательной 
организации способствует сохранению социальной, духовной и физичес-
кой составляющей здоровья ученика. 
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